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 РЕФЕРАТ 
Объем работы: 50 страницы56 источников. 
Ключевые слова: МЕДИАЦИЯ, ПОДГОТОВКА МЕДИАТОРА, 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА, ДОБРОВОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ, МЕТОДЫ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ, ПРОБЛЕМЫ В МЕДИАЦИИ, 
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, СУД, МЕДИАТИВНАЯ ПРАКТИКА, СТОРОНЫ 
КОНФЛИКТА 
Объект исследования:  общественные отношения, складывающиеся в 
ходе медиации. 
Предмет: история становления института медиации и его легального 
определения, законодательство, правоприменительная практика, 
доктринальные источники, зарубежное законодательство и 
правоприменительная практика. 
Цель работы:анализ научного понимания института медиации, 
сравнительная характеристика отечественного нормотворческого и 
правопримененительного в этой области опыта с зарубежным, внесение 
аргументированных предложений в изменении законодательства и 
правоприменительной практики в области медиации как альтернативы 
судебного разбирательства. 
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и 
другие). 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка детально 
и комплексно исследовать историю возникновения, развитияи становления 
медиации, доктринальные подходы к медиации, и ее законодательное 
регулирование в Республике Беларусь и иных государствах. Практические 
результаты исследования заключаются в предложениях по 
совершенствованию процедуры медиации и ее правового регулирования в 
Республики Беларусь. Выводы могут быть применены при осуществлении 
медиации, учтены в процессе законотворчества, а также использованы в 
дальнейших исследованиях по данной теме. 
Дипломная работа является самостоятельно выполненным 
исследованием.  
 
  
ABSTRACT 
Scope of work: 50 pages of 56 sources. 
Keywords: MEDIATION, TRAINING 
MEDIATORS,DISPUTERESOLUTION, VOLYNTARYMEDIATION, 
CONFLIKTRESOLUTIONTECHNICUS, PROBLEMSIN MEDIATION, THE 
HEARING COURT, MEDIATION PRACTICES BY CONFLICT. 
The object of study: public relations in the course of mediation. 
Subject: history of formation of the institution of mediation and its legal 
definition, legislation, law enforcement practices, doctrinal sources, foreign law 
and practice. 
Objective: To analyze the scientific understanding of mediation, comparative 
characteristics of domestic and  practical rulemaking in this field experience with 
foreign, making reasoned proposals to change the law and practice in the field of 
mediation as an alternative to litigation. 
Survey Methodology: scientific methods (dialectical, historical, analysis, 
synthesis, and others) and special legal methods (comparative legal, formal and 
legal, statistical and other). 
The scientific novelty of the research: the attempt to detail and 
comprehensively explore the origins, development and establishment of mediation, 
doctrinal approaches to mediation and its legal regulation in the Republic of 
Belarus and other countries. The practical results of the study are in the proposals 
for the improvement of mediation and its legal regulation in the Republic of 
Belarus. The findings can be applied in the implementation of mediation, taken 
into account in the legislative process, and used in further studies on this topic. 
Thesis is doing research on their own. 
 
 
